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не устраивало французское правительство. Особенностью французской политики в от­
ношении Туниса стало увеличение численности французского населения в этой северо­
африканской стране, привлечение во французские семьи как можно большего количе­
ства итальянцев, евреев и мусульман, с целью лишить Италию ее основного преимуще­
ства -  огромной численности итальянского населения в Протекторате. В результате 
проведения такой политики численность французского населения в Тунисе уменьши­
лась, и итальянские подданные уже не составляли подавляющее большинство.
22 марта 1931 г. в Тунисе прошла перепись населения, по итогам которой стало 
ясно, что численность итальянских и французских подданных, проживающих в Про­
текторате, практически сравнялась.
В вопросе о положении итальянского населения в Тунисе, несмотря на многочис­
ленные переговоры и консультации, так и не было достигнуто компромисса. Ни Фран­
ция, ни Италия не желали идти на уступки и пренебрегать своими интересами. С одной 
стороны, обе страны не хотели ссориться, а с другой выступали против взаимных усту­
пок.
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Современная доктрина внешней политики Франции неразрывно связана с име­
нем Ш. де Голля. Центральное место во внешнеполитической стратегии де Голля зани­
мает идея величия Франции, сформулированная им в «Военных мемуарах»: «Франция 
лишь в том случае является подлинной Францией, если она стоит в первых рядах... 
Наша страна перед лицом других стран должна стремиться к великим целям и ни перед 
кем не склоняться... Франция, лишенная величия, перестает быть Францией»416.
Голлистская «политика величия» уходит своими корнями в историю Второй 
Мировой войны. Именно идея величия лежала в основе деятельности движения «Сво­
бодная Франция», которое было основано де Голлем после капитуляции Франции и 
боролось на стороне союзников за освобождение и восстановление независимости 
страны. Одним из наиболее интересных этапов в военной истории Франции является 
период с июня по ноябрь 1940 г., когда «Свободная Франция» пыталась вывести коло­
ниальные территории Французской империи из-под контроля правительства метропо­
лии и привлечь их к военным операциям на стороне антигитлеровского блока. Борьба 
за присоединение африканских колоний выявила проблемы становления движения 
«Свободная Франция», главная из которых заключалась в тотальной зависимости от 
британской поддержки.
Капитуляция Франции 17 июня 1940 г. вызвала подъем дипломатической ак­
тивности. В ожидании условий франко-германского перемирия США и Великобрита­
ния предприняли попытки предотвратить переход французских территорий к Германии 
или Италии. Но если для США основной проблемой было сохранение статус-кво в За­
падном полушарии417, то перед британским кабинетом стояли более сложные задачи:
1. Содействовать созданию организации вне юрисдикции правительства 
метрополии, которая объединила бы влиятельных французов и руководила дальнейши­
ми военными действиями французских вооруженных сил;
2. Привлечь на свою сторону французские колонии с целью продолжения 
войны против Германии.
Британское правительство поддержало идею генерала де Голля обратиться по 
лондонскому радио с призывом к сопротивлению, акцентируя внимание на том, что 
французы смогут опереться на «ресурсы империи, поддержку Англии... и безгранич­
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ные возможности американской промышленности»41*. Таким образом, призыв 18 июня 
1940 г. положил начало формированию «Свободной Франции» -  объединения добро­
вольцев, желавших продолжить войну на стороне Великобритании.
Стоит отметить, что после известия о капитуляции Франции во французских коло­
ниях сложилась благоприятная ситуация для реализации планов де Голля и британской 
дипломатии. Будущий глава службы разведки в составе «Свободной Франции» Жак Сус- 
тель отмечал, что «повсеместно на французских территориях население выражало желание 
перейти на сторону Великобритании»419. Усилия де Голля и англичан были направлены в 
первую очередь на гражданских и военных руководителей колониальных территорий 
Франции.
Главным аргументом Англии в борьбе за французские колонии было обещание 
оказать материальную и финансовую помощь в случае продолжения войны. Главы ад­
министраций пребывали в нерешительности, лавируя между предложениями англичан 
и требованиями правительства Петэна прекратить контакты с британскими агентами. 
Никто из руководителей, даже те, кто выступил категорически против заключения пе­
ремирия, не хотел идти на полный разрыв отношений с французским правительством. 
Показательной может быть позиция верховного комиссара в странах Леванта Пюо, ко­
торый обосновал свою позицию следующим образом: «В Сирии есть хорошая армия, 
достаточно вооружения. Мы можем выстоять и без помощи метрополии. Однако Сирия 
не может сопротивляться одна из всей империи. Мне нужно рассчитывать на поддерж­
ку других губернаторов. Мое отношение будет зависеть от Ногеса (главнокомандую­
щий войсками в Северной Африке): он информирован лучше меня и лучше меня может 
оценить ситуацию»42 .
Одновременно Англия оказывала поддержку свободным французам. Де Голль 
придавал огромное значение тому, чтобы французские колонии в Африке продолжили 
сопротивление:
1. Франция могла на обширных пространствах Африки возродить свою 
армию и свой суверенитет;
2. Африка, расположенная вблизи Апеннинского, Балканского и Пиреней­
ского полуостровов, могла стать исходным рубежом для отвоевания Европы;
3. При пассивном поведении французов вражеские страны рано или позд­
но захватили бы владения в Африке, и тогда даже союзники были бы вынуждены за­
нять те территории, которые понадобились бы им в стратегическом отношении421.
Англичане, желая, чтобы «хотя бы один французский голос призывал к сопро­
тивлению»422, предоставили де Голлю возможность использовать лондонское радио для 
обращений к нации. Кроме того де Голль неоднократно обращался в телеграммах к ру­
ководителям в колониях с предложением создать орган сопротивления, однако ответ­
ной реакции не последовало.
22 и 24 июня 1940 г. были подписаны франко-германское и франко-итальянское 
перемирия соответственно. 25 июня главнокомандующий войсками в Северной Африке 
генерал Ногес выступил с призывом прекратить вооруженное сопротивление в Африке. 
Свое решение он мотивировал тем, что перемирие не предусматривает:
а) перехода колониальных территорий к иностранной державе;
б) введения режима военной оккупации иностранной державой;
в) сокращения вооруженных сил во французских колониях423.
Таким образом видно,что никакой угрозы целостности и обороноспособности 
стран Африки со стороны Германии или Италии не было. Вслед за Ногесом о прекра­
щении военных действий заявили руководители территорий в Северной и Западной 
Африке.
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Отказ французской колониальной администрации продолжить войну означал 
для Великобритании провал планов по организации французского сопротивления. Из 
африканских колоний только Французская Экваториальная Африка проявляла лояль­
ность в отношении идеи сопротивления и интерес к движению «Свободная Франция». 
Учитывая сложившиеся обстоятельства, британское правительство решило перейти к 
более широкой поддержке свободных французов.
Главной формой воздействия на французские колонии стало экономическое 
давление, которое позже перерастет в экономическую блокаду. Дезорганизация эконо­
мических связей была наиболее ощутимой там, где французские территории находи­
лись в окружении британских владений. Англия обещала отменить экономические 
санкции и оказать финансовую помощь тем странам, которые выразили бы готовность 
перейти на сторону «Свободной Франции».
Другим методом воздействия на французские территории стали мероприятия, 
направленные на повышение авторитета де Голля и «Свободной Франции». В частно­
сти, 28 июня британское правительство опубликовало коммюнике, в котором призна­
вало де Голля «главой всех свободных французов, которые, где бы они ни находились, 
присоединяются к нему для защиты дела союзников»424. Таким образом, обойдя вопрос 
о политическом статусе «Свободной Франции», Великобритания признала ее право на 
руководство военными усилиями по защите Французской империи.
Поскольку попытки воздействовать на власти Северной и Западной Африки не 
принесли результатов, де Голль решил сосредоточить усилия на Французской Экватори­
альной Африке, где обстановка была более благоприятной. Предварительное изучение 
ситуации в странах Экваториальной Африки показало, что отношение к свободным 
французам в них не было однозначным. Наибольшую поддержку де Голль получил в Ча­
де. В силу слабо развитых коммуникаций исход операции в Чаде зависел от небольшой 
группы людей, сосредоточившей власть в своих руках. Генерал-губернатор Чада Феликс 
Эбуэ был одним из первых, кто заявил о безоговорочной поддержке «Свободной Фран­
ции» и о намерении продолжить войну на стороне Англии. Эбуэ неоднократно обращал­
ся к де Г оллю с просьбой направить в Чад войска. Узнав о симпатиях Чада к свободным 
французам, правительство Виши ужесточило контроль над территорией. В подмандатном 
Камеруне, который до Первой мировой войны был колонией Германии, опасались вос­
становления немецких порядков. Население Камеруна также открыто выступало в под­
держку де Голля, поэтому правительство метрополии было вынуждено усилить давление 
на колонию. В Конго ситуация была неоднозначной: губернатор Юссон придерживался 
стратегии полного подчинения правительству Виши, хотя первоначально выступил кате­
горически против подписания франко-германского перемирия. Убанги-Шари, где многие 
поддерживали де Голля, ориентировалась на Конго. Наконец, Габон был самой проблем­
ной территорией для «Свободной Франции». Во-первых, он был настроен враждебно по 
отношению к свободным французам. Во-вторых, береговое положение Габона осложня­
ло проведение каких-либо военных операций на территории колонии, поскольку прави­
тельство Виши имело возможность выслать морское подкрепление для обороны страны.
Британский кабинет был также в курсе обстановки, сложившейся в Экватори­
альной Африке. Уже в начале июля 1940 г. министр по делам колоний Ллойд на засе­
даниях кабинета докладывал о том, что из английских колоний (Нигерия, Золотой Бе­
рег, Сьерра-Леоне) приходят сообщения, в которых рекомендуется использовать благо­
приятные условия для проведения операций по присоединению соседних французских 
территорий силами англичан и свободных французов425. Однако Англия не предприня­
ла никаких мер по ряду причин. Во-первых, вовлечение Экваториальной Африки в 
войну не давало Великобритании никаких стратегических или экономических преиму­
ществ. Во-вторых, британское руководство считало, что для привлечения Экваториаль­
ной Африки на сторону «Свободной Франции» не потребуется много усилий, посколь­
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ку она окружена английскими колониями и ослаблена экономическими санкциями 
Англии. В-третьих, в начале июля 1940 г. внимание британских руководителей было 
сосредоточено на проблеме французского флота. Британский кабинет настороженно 
отнесся к положению перемирия, которое предусматривало сосредоточение всех фран­
цузских судов в портах Франции. Англия посчитала, что за этим скрывается желание 
Германии привести французский флот в боевую готовность и использовать его против 
Великобритании. Чтобы избежать подобного поворота событий, 3 июля 1940 г. Англия 
атаковала часть французского флота. В Мерс-эль-Кебире и Оране большинство кораб­
лей было потоплено или повреждено, погибли французские моряки. Британская атака 
на французский флот стала поводом для разрыва дипломатических отношений между 
правительством Виши и Англией.
Поскольку интерес Англии к Экваториальной Африке был слабым, перед «Сво­
бодной Францией» встала проблема формирования собственных вооруженных сил, 
способных осуществить операцию по присоединению территорий. Определенным ру­
бежом в формировании армии «Свободной Франции» можно считать 7 августа 1940 г., 
когда де Голль подписал ряд документов, регламентирующих состав и статус воору­
женных сил свободных французов: соглашение между «Свободной Францией» и Анг­
лией об условиях службы французских добровольческих вооруженных сил426, декрет об 
учреждении Генерального Штаба427, устав Свободных Французских Сил428.
В середине августа де Голль направил в Африку миссию из 4 человек, которая 
должна была установить контакты с местными руководителями, сторонниками де Гол­
ля и военными частями в соседних британских колониях. Предполагалось одновремен­
но проникнуть в Форт-Лами (Чад), Дуалу (Камерун) и Браззавиль (Конго), чтобы пра­
вительство Виши не имело возможности повлиять на ход событий.
Первая успешная операция была проведена в Чаде. 23 августа представители де 
Голля прибыли в Форт-Лами. В течение последующих двух дней они встречались с гу­
бернатором Эбуэ, местными чиновниками и военными, а также с простым населением. 
В случае перехода на сторону свободных французов они пообещали помощь из британ­
ской Нигерии. 26 августа Чад объявил о присоединении к «Свободной Франции».
В Камеруне «Свободная Франция» не пользовалась однозначной поддержкой. 
Операция была более рискованной, поэтому французы рассчитывали на эффект неожи­
данности и помощь британских колоний. Однако Золотой Берег и Сьерра-Леоне, опаса­
ясь реакции со стороны соседних территорий Французской Западной Африки, отказа­
лись предоставить свои войска. Представители де Голля были вынуждены сформиро­
вать небольшой отряд из местных добровольцев, симпатизировавших «Свободной 
Франции». 27 августа они прибыли в Дуалу, где сумели захватить резиденцию прави­
тельства, почту, радио. На следующий день губернатор Камеруна заявил о переходе на 
сторону свободных французов.
Операцию по присоединению Конго возглавил полковник Лармина, который 
был заранее направлен де Голлем в Бельгийское Конго для подготовки захвата власти в 
Браззавиле. 28 августа Лармина прибыл в Браззавиль и предложил губернатору сдаться. 
Попытки губернатора арестовать мятежников не увенчались успехом. Военный путч в 
Браззавиле завершился переходом Конго на сторону «Свободной Франции».
На следующий день 29 августа губернатор колонии Убанги-Шари, не дожида­
ясь представителей де Голля, заявил о добровольном присоединении к «Свободной 
Франции». Несколько офицеров, выступивших против решения губернатора, были от­
правлены в Западную Африку.
Присоединение Габона произошло также без участия сил «Свободной Фран­
ции». Узнав о событиях в Экваториальной Африке, губернатор Габона Массон 30 авгу­
ста сообщил де Голлю о своем намерении перейти на сторону свободных французов. 
Однако уже 1 сентября правительство Виши отправило в Либрвилль морскую эскадру,
‘“ L’Accord du 7 aoüt 1940 // Bulletin officiel des Forces Franfaises Libres. -  1940. -  X sl. P.2 -  3. 
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которая должна была препятствовать переходу Габона на сторону де Голля, и назначи­
ло нового генерал-губернатора Экваториальной Африки, который должен был восста­
новить власть Виши в колониях, отошедших к «Свободной Франции».
Тем не менее «Свободной Франции» удалось захватить большую часть Эквато­
риальной Африки. Этот успех усилил желание де Голля привлечь на свою сторону тер­
ритории Французской Западной Африки. Исход этой операции во многом зависел от 
того, удастся ли свободным французам захватить власть в Дакаре -  административном 
центре Западной Африки. По признанию де Голля, данная операция могла оказаться 
намного сложнее, т.к. «власть в Западной Африке была сильно централизована, ее 
представители были тесно связаны с французским руководством в Северной Африке... 
и имелись значительные воинские силы»42. Однако в успешном исходе мероприятия 
были заинтересованы не только свободные французы.
Черчилль подчеркивал, что «правительство Англии придавало большое значение 
оказанию помощи генералу де Голлю и свободным французам в деле сплочения афри­
канских владений и колоний Франции, особенно на побережье Атлантического океа­
на»430. Однако Англия преследовала и собственные интересы. Во-первых, англичане пы­
тались обезопасить свои владения в Западной Африке. Во-вторых, они опасались, что 
захват Дакара немцами нарушит существующие морские коммуникации и ограничит 
доступ к Ближнему Востоку, Индии и Австралии. Наконец, Черчилль мечтал о проведе­
нии успешной наступательной операции, которая способствовала бы подъему морально­
го духа британцев431.
Определенную обеспокоенность состоянием дел в Западной Африке выражали 
и власти США. Дакар был крайней западной точкой Африки, поэтому вероятность того, 
что немцы начнут использовать морские и воздушные базы Дакара, представляла угро­
зу безопасности США и прежде всего Латинской Америки432.
Первоначально де Голль планировал высадиться в Конакри (Французская Гви­
нея) и двигаться к Дакару по суше, присоединяя по пути территории Западной Афри­
ки4 3. Однако британский военный кабинет под давлением Черчилля разработал другой 
план, предполагавший атаку на Дакар с моря. В распоряжение де Голля были предос­
тавлены значительные силы британского флота (2 броненосца, 3 крейсера, авианосец, 6 
эсминцев, 2 батальона морской пехоты) и 2 голландских судна43. 31 августа союзная 
эскадра покинула Ливерпуль и отправилась в Дакар.
Информация о намерении «Свободной Франции» захватить Дакар заставила 
правительство Виши принять превентивные меры. Из Тулона в Дакар были отправлены 
6 кораблей для оказания сопротивления франко-британским силам. В это же время в 
Дакар вернулись 2 судна, ранее отправленные для восстановления власти Виши на тер­
ритории Экваториальной Африки. Таким образом, обороноспособность Дакара значи­
тельно возросла. Британский военный кабинет отдал распоряжение об отмене операции, 
но де Голль сумел убедить Черчилля в необходимости завершить начатое.
23 сентября союзная эскадра прибыла в Дакар. Местные власти и войска Виши 
уже были готовы оказать сопротивление. В результате парламентеры, высадившиеся на 
берегу, не были приняты руководством Дакара и вернулись на судно. Корабли, пытав­
шиеся пройти в порт, были обстреляны. Обращение де Голля к губернатору и жителям 
Дакара осталось без внимания. 24 и 25 сентября стороны продолжали обстрелы. Стало 
очевидно, что силам свободных французов и англичан не удастся захватить Дакар.
В Лондоне на де Голля и Черчилля обрушилась волна критики за провал опера­
ции. Размышляя над причинами неудачи, каждый из них был склонен перекладывать 
вину на другого. Черчилль говорил о том, что главной проблемой при реализации пла­
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на стали проволочки и просачивание информации через свободных французов435. Ад­
мирал Мюзелье, командовавший флотом «Свободной Франции» упрекал де Голля в 
некомпетентности и авторитаризме436. Де Голль же, спустя несколько лет после Дакара, 
в одной из бесед сделает неожиданное заявление: «Высадка в Дакаре -  идея Черчилля, 
она никогда меня не вдохновляла, казалась мне авантюрой... Дакар -  это был англий­
ский замысел, ими же и проваленный. Это не затрагивало свободных французов»437.
Провал дакарской операции положил конец «медовому месяцу» в отношениях 
между «Свободной Францией» и Англией. Британский кабинет переориентировался на 
проведение тайных переговоров с правительством Виши. Де Голль решил сосредото­
чить внимание на владениях в Экваториальной Африке.
Первоочередной задачей де Голля стало присоединение Габона. Захват власти в 
Габоне осложнялся тем, что в течение сентября правительство Виши значительно уси­
лило контроль над страной. Туда были отправлены дополнительные войска. С моря 
территорию охраняли несколько кораблей.
12 октября де Голль направил Черчиллю телеграмму, в которой сообщил о на­
мерении «как можно быстрее урегулировать вопрос с Либревилем»4 8. Был разработан 
план по захвату Габона с использованием британского флота. Но если военный кабинет 
дал согласие на проведение операции, то Форин Офис затягивал решение вопроса. 24 
октября в Монтуаре состоялась встреча Гитлера с Петэном, по итогам которой Франция 
была включена в германский блок. Англия не хотела провоцировать Виши своим уча­
стием в габонской операции, поэтому кабинет принял решение о том, что британские 
корабли будут просто сопровождать силы «Свободной Франции». В ходе военной опе­
рации 8 - 9  ноября свободным французам удалось захватить власть в Либревиле. Впер­
вые события приняли характер гражданской войны и привели к потерям с обеих сторон. 
9 ноября армия Габона запросила перемирие. Переход Французской Экваториальной 
Африки на сторону «Свободной Франции» был завершен.
Успех свободных французов в Экваториальной Африке подтолкнул де Голля к 
тому, чтобы определить политический статус «Свободной Франции». Из простого объ­
единения добровольцев она превратилась в организацию, которая представляла интере­
сы отдельной части французской нации в войне, имела собственные территории и ар­
мию, а также определенную структуру. Манифест от 27 октября 1940 г. провозглашал 
учреждение Совета Обороны Империи, который должен был обеспечивать внутрен­
нюю безопасность, руководить экономической жизнью, организовать военные действия, 
вести переговоры с иностранными державами, поддерживать моральное единство насе­
ления империи. В Манифесте де Голль заявил о нелегетимности власти Виши и о наме­
рении «осуществлять свою власть от имени Франции»439.
Де Голль пытался во всем следовать французским традициям организации вла­
сти. Совет Обороны Империи стал прообразом правительства в «Свободной Франции». 
Управление Экваториальной Африкой, которая была переименована в Свободную 
Французскую Африку, также воспроизводило традиционную схему. 12 ноября де Голль 
издал декреты о назначении генерал-губернатора440 и верховного комиссара Свободной 
Французской Африки441, а также губернаторов колоний4 2.
Таким образом, особенностью начального периода борьбы «Свободной Франции» на 
территории Французской империи являлась зависимость от политики британского прави­
тельства. Переход к самостоятельному внешнеполитическому курсу наметился только после 
присоединения Экваториальной Африки. Появление собственной территориальной базы 
«Свободной Франции» способствовало росту политических амбиций де Голля, которые не­
однократно на протяжении войны становились проблемой в отношениях между союзниками.
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